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「サブリミナル・プライミング(Subliminal Priming: e.g., 
Bargh & Pietromonaco, 1982)」、「感情プライミング課
題(Affective Priming Task: Fazio, Sanbonmatsu, 
Powell, & Kardes, 1986)」、「ネームレター効果(Name 
Letter Effect: Nuttin, 1985; 1987)」、「感情誤帰属手続
き(AMP: Affect Misattribution Procedure: Payne, 









































2.2 潜在連合テストとは 「潜在連合テスト(IAT: Implicit 
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 良い    悪い 
  虫  
  ひまわり 
 
Figure 1 パソコン版 IATの画面例(「花―虫」IAT) 
 



































































2.1 実施形態 本実習では、2人で 1組となり、実験者と
花                虫 

























































































































答数」］－［ブロック C の「正答数」＋ブロック D の「正答
数」］指標について、ゼロからの有意性検定(t 検定、帰無


























































































































































な研究や (e.g., Yamaguchi, Greenwald, Banaji, 
Murakami, Chen, Shiomura, Kobayashi, Cai, & 
Krendl, 2007)、臨床心理学的な応用研究 (e.g., 









成果に Nosek, Smyth, Sriram, Lindner, Devos, 
Ayala, Bar-Anan, Bergh, Cai, Gonsalkorale, Kesebir, 
Maliszewski, Neto, Olli, Park, Schnabel, Shiomura, 
Tulbure, Wiers, Somogyi, Akrami, Ekehammar 







・Greenwald, A.G.のホームページ  
http://faculty.washington.edu/agg/ 
・Nosek B.A.のホームページ  
http://projectimplicit.net/nosek/ 
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Procedures and guidelines for the Implicit Association Test (IAT): 
A practice manual on paper-pencil IAT 
 
Kimihiro SHIOMURA (Faculty of Letters, Ferris University) 
 
    There are no standard manuals utilizing the paper-pencil IAT (Implicit Association Test), though the Implicit 
Association Test (IAT) is a widely used technique for implicit cognition. The aim of this manuscript is to provide 
standard procedures and guidelines for the paper-pencil IAT. For this purpose, this practical manual includes descrip-
tions concerning the meanings for measuring implicit indexes, the background for the IAT, the fundamental methods 
of data analysis, critical points for discussion, and other things to keep in consideration. Additionally, this manuscript 
is provided in the form of materials for a university class, such as on basic research methods in psychology. The relat-
ed materials for this practice (in class or in other styles) are available on the website for downloading. This manu-
script also includes information for reference and further contributions. 
 
Keywords: Implicit Association Test (IAT), paper-pencil IAT, implicit cognition, nonconscious (unconscious),  
basic research methods in psychology. 
